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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fazri Fadllurohman S. 
NIM   : 00000023477 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Diskominfo kota Tangerang  
 Divisi : Diseminasi informasi media elektronik  
 Alamat : Jl. Satria – Sudirman No.1, RT.002/RW.001,  
     Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 2 bulan 15 hari   
 Pembimbing Lapangan : Eka Yuliana, S.Sos 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Peran Editor Video Dalam 
Pembuatan Konten Media Sosial di Diskominfo kota Tangerang”. Laporan ini 
disusun berdasarkan kegiatan magang di Diskominfo kota Tangerang selama dua 
bulan 15 hari, dimulai dari tanggal tiga agustus 2020 hingga 15 oktober 2020. 
Maksud dari penyusunan laporan magang ini adalah sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn) di Universitas Multimedia Nusantara. 
  Selama dua bulan 15 hari melakukan kegiatan magang, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang belum penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan. Hal tersebut menjadikan kegiatan kerja praktek 
ini adalah pengalaman berharga bagi penulis. Berikut menurut Roy Thompson 
Christopher Bowen dalam bukunya yang berjudul “grammar of the edit second 
edition”. Video editor adalah proses mengatur, meninjau, memilih, dan menyusun 
footage gambar dan suara yang di ambil selama produksi. 
Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan untuk penulis selama masa kerja praktik dan 
menyusun laporan. Terimakasih kepada : 
1. Bagian Diseminasi Diskominfo Kota Tangerang yang telah mengizinkan penulis 
melakukan magang. 
2. Eka Yulia, S.Sos selaku Pembimbing lapangan yang telah membantu dan 
membimbing penulis selama masa magang di Diskominfo. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara. 
4. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
masukan dalam penyusunan laporan magang. 
5. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku Dosen Penguji.   
6. Teman-teman intern, Anissa, Widya, Ocha. 
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7. Nadisya, Anisa, Faris, Tasya, Rina, dan teman-teman yang selalu bersedia untuk 
membantu dan menghibur, memberikan doa dan dukungan untuk penulis selama 
menyusun laporan magang. 
8. Okta, Devin, Fabio yang selalu bersedia untuk mendengarkan penulis dalam hal 
masalah hidup dan memberikan masukan dan motivasi untuk menyelesaikan 
laporan magang. 
9. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan doa agar penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang. 
 Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari kata 
sempurna karena keterbatasan penulis. Maka dari itu kritik yang membangun serta 
saran diperlukan untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan kerja praktek 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa film yang akan 
melakukan kegiatan kerja praktek.  
 
  









Penulis melakukan kegiatan magang di Diskominfo kota Tangerang sebagai editor 
video selama dua bulan 15 hari, dimulai dari tanggal tiga agustus 2020 hingga 15 
oktober 2020. Selama melakukan magang, penulis mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan. Penulis 
memilih Diskominfo sebagai tempat melaksanakan magang atas dasar keinginan 
penulis untuk mengetahui bagaimana proses diskominfo kota Tangerang 
mendapatkan informasi. Penulis mengetahui Diskominfo dari media sosial yang 
setiap hari memberikan konten-konten yang menarik untuk dilihat, Diskominfo 
memiliki pembahasan yang menarik serta dikemas dengan media audio visual yang 
tidak membosankan. Dalam periode dua bulan 15 hari magang, Penulis diberi 
kesempatan untuk menjadi editor konten media sosial, meskipun dengan periode 
yang sebentar penulis mendapatkan pengalaman yang berharga. Penulis 
menghadapi beberapa masalah baik dari waktu deadline yang padat, maupun 
dengan masalah software. Masalah tersebut menjadi pembelajaran bagi penulis agar 
lebih berhati-hati dalam mengatur waktu dan mempersiapkan semua agar berjalan 
dengan lancar. 
 





The author carried out an internship at the Tangerang City Diskominfo as a video 
editor for two months and 15 days, starting from August three, 2020 to October 15, 
2020. During the internship, the author gained new experience and knowledge that 
the author had never supported. The author chose Diskominfo as a place to carry 
out an internship based on the author's desire to see how the diskominfo process in 
Tangerang city got information. The author sees Diskominfo from social media 
which every day provides interesting content to be seen, Diskominfo has interesting 
discussions and is packed with audio-visual media that is not boring. In the period 
of two months and 15 days of internship, the author is given the opportunity to 
become a social media content editor, although with a short period of time the 
author gains valuable experience. The author faces several problems, both from 
tight deadlines and with software problems. This problem becomes a lesson for the 
writer to be more careful in assisting and preparing everything to run smoothly. 
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